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Национальная стратегия развития сферы интеллектуальной 
собственности в Украине на период до 2020 года разработана на основе анализа 
современного состояния сферы интеллектуальной собственности и определяет 
приоритеты и перспективы развития Национальной системы интеллектуальной 
собственности и развития этого направления на промышленных предприятиях.  
Под сферой интеллектуальной собственности понимается среда с 
внутренним единством, в котором осуществляется совокупность различных 
видов творческой, интеллектуальной деятельности человека, охватывают 
различные сферы экономической и общественной жизни, в результате чего 
создаются объекты интеллектуальной собственности, права на которые 
охраняются действующим законодательством и по своей природе являются 
нематериальными. Разработка Национальной стратегии развития сферы 
интеллектуальной собственности является логическим продолжением процесса 
совершенствования сферы интеллектуальной собственности в Украине, что 
происходит в рамках реализации Концепции развития государственной 
системы правовой охраны интеллектуальной собственности на 2009-2014 годы, 
и обусловлено необходимостью кардинальных изменений, направленных на 
использование интеллектуальной собственности в качестве стратегического 
ресурса в системе формирования национального богатства и повышения 
конкурентоспособности экономики страны, рискорення инновационного 
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